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ABSTRAK
Skripsi ini meneliti tentang gambaran Ooku yang terdapat dalam film "Ooku Hana no Ran". Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui penggambaran ooku. Dalam skripsi ini data berupa film, "Ooku Hana no Ran"
yang disutradarai oleh Hayashi Toru pada tahun 2005. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan
metode deskriptif untuk mencari tahu mengenai penggambaran ooku dan didukung oleh penelitian dari Anne
Walthall. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, pengertian dari ooku adalah sebuah
ruangan di dalam istana Edo yang dihuni oleh para wanita yang terdiri dari istri sah dari shogun, selir-selir
shogun, pewaris dari shogun termasuk orang tua shogun, dan para pelayan wanita. Penghuni ooku terdiri
dari : 1. Midaidokoro, merupakan istri sah dari shogun, 2. Sokushitsu, merupakan selir dari shogun, 3.
Pelayan wanita. Kondisi di dalam ooku terdapat penguasa dari ooku yang disebut otoshiyori. Di dalam ooku
terdapat intrik yang berupa persaingan dari anggota ooku khususnya persaingan antara midaidokoro dan
sokushitsu.
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ABSTRACT
This thesis focuses on the depiction and meaning of Ooku. The data were taken from a Japanese drama
entitled "Ooku Hana no Ran" which was directed by Hayashi Toru in 2005. They were analyzed descriptively
based on Anne With all's research. The result describes the meaning of  Ooku, i.e. a room in an Edo castle
where Shogun's legal wives, mistress, heirs, parents, and waitress live in. it shows that there are three
categories of occupants in the Ooku: 1. The Shogun's legal wives Midaidokoro; 2. Shogun's mistress
Sokushitsu, 3. and the Waitress. It also depicts the conspiracy occurs among the Ooku  occupants,
particularly between midaidokoro and sokushitsu.                                                                                               
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